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TJSI I f jrj y las i l i^posicíom'. i «PUfra lps <]»*I Ooln'crno 
, n » oHrts^i'irias p a r j ca«)a r á p i t a ) >\? ¡ ( r o v i n c i a tl'-.siíe 
s-' [ M i h l i c a i i ( i í i c ' ¡ i l i i i . -ntr f i i r i l a , y il"-.tile c tía tro 
tlfsjmi's para los i l inua purl i lo» di- Ja misma | i ro -
viiicia, ( L e / de 3 </c Nusiemhre de i S . í r . J 
Kas leypa, íírili'MPs V anmicia.i une %t tn.iittlrn p u -
blicar fu loa l lol i t i i i fS oficia le* se lian «1<: f - m i l i r al 
MeJ'p p o l í t i c o rt'apfi'livo, por cuyo comlnrio se [laaa-
i-Jn á l<M "ih'toici tle loa rnetiriiMiailuí p.-i ió i f icos . 5i! 
fsc«í[)Hia «Ir «-sta IJÍÍJIOMCÍOII á los S.'n.dea O l i l a n e s 
gí-ni-ralcs (ürdciiC¡> dtí ü de A b r i l j - «j Un A ¡ ¡ n i t u de 
OFICIAL m LEOiV. 
AUTICL'LO ÜE OFICIO, 
Gobierno de Provincia. 
Parte oficial dt la Gaceta del dia 22 de Diciembre 
de 1851. 
E l E x c m o . Sr . Presidente del Conse'io de M i n i s -
tros ha rec ib ido por conducto de la S u t u i l l e r í a de 
Corps el Mguienie pai te dado hoy á las doce del dia 
por los facullat ivos rncargados de la inmedia ta asis-
tencia de S. M . la R e i n a nuestra S e ñ o r a : 
» S . M . la R r i n a !ia pasado la noche con t r a n -
q u i l i d a d , y la augusta Princesa c o n t i n ú a en buen 
estado." 
¡Madrid 21 de D i c i e m b r e de i 8 5 i . 
E l Exorno. S r . Pcesidenlc del Consejo de M i n i s -
tros ha rec i l i ido por conduelo de la S u n i i l l e r í a da 
Corps el siguiente parte dado á Jas doce de la n o -
che de ayer 21 por los l ac i íha t ivos encarga dos de 
la asistencia de S. M . !a í l ^ m a : 
« E x c m o , Sr. : Tenemos la satú-faccion de poder 
c o m u n i c a r á V . E . que tanto S. M . la R e i n a nuestra 
S e ñ o r a c o m o la augusta Pr incesa c c n l i n ú u n en buen 
estado." 
E l E x c m o . Sr . Presidente del Consejo de Min i s t ro s 
ha rec i l i ido por conducto de la S u n i i l l e r í a de Corps 
e l s iguiente pai te dado hoy u2 á las doce del d ia 
por los facullat ivos encargados de la inmedia ta asis-
tencia de S. M . la R e i n a nuestra S i ñ o r a : 
»S . M . la R e i n a nuestra S e ñ o r a c o n t i n ú a sin n o -
vedad con los f e n ó m e n o s propios de su estado puer-
peral , y ahora que son las doce de la mafiana se 
halla descansando. S. A . la augusta Pr incesa c o n t i n ú a 
en su huen estado." 
M a d r i d 22 de D i c i e m b r e de ISSI. 
Suministros.—--ISÚ!!). 44 -• 
I labiendosa quejado (¡¡ (érenles Comandantes da 
partidas de tropa que el pan i u i r . i n U l r a d o po r a l -
gunos pueblos de esta p r m i n c i a á las de su m a n d o 
era de malu cal idad , he resuelto advert i r ¡i los A l -
cables const i tucionales cuiden que tanto el pan que 
se sumin i s t r e á los soldados c o m o el pienso ú los 
caballos sea de buena cal idad , s e g ú n la clase de c e -
reales que se recolecte en e l pa i s , á f in de evi tar 
reclamaciones que son ju.-tas. L e ó n 19 de D i c i e m -
bre de i85 i . — A g u s t i u G ó m e z Inguanzo. 
D i r e c c i ó n de G o b i e r n o , P y S. F . = N ú m . / ( ¿ p . 
E l Akaldi'. constitucional de. Ruvda del A l m i -
rante con fei.lia 12 del actual me dice lo que sigue. 
» I l a i i i é n d o i u e dado par le U r b a n o K o d r i g u e z ve-
c ino de Va lduv i eco de que en la noche del 7 de l 
actual le fue robada de la cuadra una yegua , y h a -
biendo practicado las mas vivas di l igencias en su 
busca no ha podido a d q u i r i r noticia a lguna de su 
paradero n i noticias de quienes pud ie ron ser los 
agresores; por lo que ruego á A'. S. si lo juzga 
o p o r t u n o se ¡.irva inser tar lo en el Piolcl in o ík -u l de 
la p r o v i n c i a , para que si en a l g ú n pueblo se p r e -
sentase dicha yegua den not icia en esta A l c a i d í a . " 
L o r/ue se inserta en el B o l e t í n oficial á los 
efectos que se expresan. L e ó n 16 de Diciembre de 
185 r. a A g u s t í n G o m a Inguanzo. 
S e ñ a s de la yegua. 
Pelo rojo oscuro , de mas de seis cuartas de a l -
zada , tiene una matadura con pelos blancos en e l 
l o m o y á los costillares t a m b i é n pelos blanco?, c o -
m o igualmente por debajo de la barr iga adonde 
se pone la c i n c h a ; tiene de poco t i empo cortada la 
c l i n parte de ella. 
A N U N C I O O l ' l C l A L . 
Se anuncia al p ú b l i c o que el Sr . G o b e r n a d o r , 
Secre ta r io , Depositario y oficiales de este G o b i e r n o 
de [) i 'o\ i iHÍa no r e c i b i r á n desde i . " de E n e r o p r ó x i -
m o , pl i"gos n i correspondencia par t i cu la r que n o 
venga b a n c a de porte. I.os Alca ldes c o í i s t i l u c i o n a l e s 
lan IUCKO c o m o reciban este Bo!cltt>. h a r á n saber e n 
todo el d i . - l r i lo m u n i c i p a l esta r e s o l u c i ó n . L e e n 2.'i 
de D i c i e m b r e de 1 85 1 ¿ r A g u r . i i u Come/ , l ugnanao . 
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anuncios onc iAr .ES . 
V.] 15 di ' K i i o r o de l ntiü pr^sii .- .r vcti» '.'fr> de 
TÍ)ja , i i - , . J i á Uij>.ir t u vi ¡«ca l <.]'..•.. t.ci.pa e-.u* '••<->-
t i c i u o de p iovr tK- i i i , í hora ü c las tiocc ti'.' !a n n -
ñ u n a , e l i cmute en p ú M i c a subasta de las obras de 
c o n s t r u c c i ó n del pueiitc que si/ore el r io L^ j a , i n -
U'ota l e v a n í a r e l A y i i D t a m i e m o de Vci leuc ia de D o n 
J u a n . 
Las personas que gusten interesarse en d i c h a s 
obras p o d r á n presentarse en ¡a Secre ta r ia de este G o -
bieruo. ' ie p rov inc ia á enterarse de l plano de la o b r a , 
c u y o presupuesto y pl iego de condic iones se i n se r -
tan á con t i i au ic io r i . León y D i c i e m b r e t i de 
= A g u s t í u G ó m e z Inguanzo. 
Informe relativo al proyecto del puente de madera 
sobre pilares de piedra que ha de ejecutarse sobre 
el rio Es /a en P'a'encia de D . J u a n , scgtm el pla-
no y proyecto de esta obra , por D . l'erfecto San 
chez I b a ñ e z , aprobado por la D i r e c c i ó n general de 
Obras p ú b l i c a s . 
E x á t n e n de d i cho p royec to y condic iones para l a 
subasta , poi e l Ingeniero de la p rov inc i a D . M a r t i n 
R t c a i t e . 
. E n c u m p l i m i e n t o de orden de l Sr. G o b e r n a d o r 
de la p rov inc i a , fech*»! g'.del corr iente: , he- pasado 
en 16 del mismo á V a l e n c i a de ü . Juan a c o m p a ñ a d o 
de l A i q u i t t c t o D . I 'e i feclo S á n c h e z Ibañez. autor d e l 
p r o y e c t o , para e l e x i m e n y reconoc imien to de la 
l oca l idad y fijación .definit iva de la l í n e a de estable-
c i m i e n t o de la obra . E n este r econoc imien to ademas 
de adqui r i r iqs datos necesa i ics para el c u m p l i m i e n -
to de m i encargo , c o m o consecuencia dei examen 
hecho en la loca l idad dejamos fijada i n v a r i a b l e m e n -
t t r en el terreno la l í nea mas conveniente en que de -
be establecerse la espresada obra , que era uno de 
los objetos de este reconoc imien to , y á c o n t i n u a c i ó n 
matiifiesto , en c u m p l i m i e n t o del otro est ierno á que 
se refiere m i c o m i s i ó n , m i d i c t á m e n sobre las dife-
rentes partes que comprende el p royec to de esta 
o b r a que tengo á la v i s t a . 
Plano. 
E x n m i n a d o el p lano y c o m p a r a d o con los datos 
adqui r idos por m i en la l o c a l i d a d , resulta estar bien 
conceb ido en un todo el p royec to de esta obra , e:i 
e l sistema adoptado , .y estar conforme y ser adopta-
b le tanto en su l ínea c o m o en su e l e v a c i ó n al á l v e o 
d e l r io en la l í nea fijada como mas conveniente pa -
r a su es tablecimiento ; constando d i c h o plano de los 
suficientes detalles' para su e j e c u c i ó n . L a ú n i c a par-
te que se advier te no estar especificada en d i c h o p la -
no , y de que no se hace t ampoco m e n c i ó n espresa 
en la m e m o r i a y p r o y e c t o , son las avenidas ó r a m -
pas de acceso de d i c h o puen te , las cuales d e b e r á n 
establecerse sobre una pendien te , de ^" 'p ' ' y a f i rma-
das con una caWada de siete varas de anchura en 
toda la longi tud de ambas r imipas . D e b o observar 
ún i ca mente en es:a pane que se rá en m i concepto 
mas conven ien t e , dar :i la c a ¡ a superior de las v i -
guetas I r ansve i saks que descansan subie los cei chu-
ñ e s la forma ó r u t b a t m a transversal que se le h a d e 
dar al piso del puente , y las \ i iMKtU'. ó c o a t l o u t s 
longi tud ina les que so establecen sobre e l l a s , en v e z 
de descansar sob ic su car. 10 se las l).ig.i de*cai'<sar 
.1.1, fírs!.,'¡i', y n \ ' ¡ ¡ . ]< . ; t: t ! i r . ' . , de hue'.ia IÍÜV uctie 
c u b i l ' !;> a sol,» dos ¡••:)l;r:¡,as de espesor, v i V r m a d o 
por listones de r t i a t i o pu'i'.u ¡as de ancho para su 
mejor disposic ión y consei v a c i ó n con cha l l an en sus 
juntas para su mas c ó m o d a huel la . Estas modi f i ca -
ciones que c o n v e n d r á tener piesenies á la egecuciot i 
de la obra no al teran e l p royec to de e l l a s egún es l á 
r edac tado y aprobado. 
Memoria y presupuesto. 
L a m e m o i i a e s t á destinada esc lus ivamenle á des-
c r i b i r las diferentes piezas de que e s t á n fo imados 
los cerchones y d e m á s paites del en t ramsdo del pi-
s o , que es la pi.-te mas esencia! de este p royec to , 
y en- e l la e s t á n suficieniernente especificados estos 
deta l les . H u b i e r a sido conveniente que se especi f ica-
se t a m b i é n en osla p j ¡ i e el sistema de f u n d a d nes, 
de que- d e s p u é s se hace m e n c i ó n en las condic iones 
facul ta t ivas . Por lo t amo debo a d v e n i r aqui por m i 
parte que s e g ú n puede infei i rse de la ¡nspei d o n he-
c h a en ¿1 terreno las fundaciones de toda esta ob ra 
d e b e r á n ponerse por e m p a r r i l l a d o sobre estacas ds 
f u n d a c i ó n , es tablecido aquel á la a l t u i a del m a y o r 
fondo del cauce, dragado y rel lenado de buena mam-
posten'a en 2 p u s á por bajo de su l ínea superior 
ó ' d e " asiento;' -.a 
C o n presencia del 'plano y m e m o r i a , y s egún sus 
da tos , he rectif ict ido los c á l c u l o s del.,presupue>to 
especificando y comprend iendo en e l los algunas par-
t idas que no encuent ro espresas en el que he exa -
m i n a d o , d á n d o m e por resultado esta r e c t i f i c a c i ó n e l 
que se especifica er. el s iguiente. 
Presupuesto para la total egecucion del puente pro-
yectado en fa l enc ia de D . Juan. 
Reales vn. 
Escabac iones para es tab lec imien-
to de los c imien to s , c o n s t r u c c i ó n de 
malecones y sostenimiento de des-
a g ü e s se v a l ú a n en 21 ,000 
900 Vara s cuadradas que miden los etn-
p a n i U a d o s de c imien tos , valuados 
en obra á 30 rs. vara cuadrada . . 27 ,000 
24 .028 Pies c ú b i c o s que resultan de s i l le r ía 
. l ab rada va luada en o b r a , á-11 rs. 
pie c ú b i c o 264 ,308 
13 .670 Pies c ú b i c o s de madera que resulta 
la que ha de inver t i rse en los en-
t ramados , va luada á ( l rs. por pie. 88 ,855 
47 .158 Pies c ú b i c o s de m a m p o s t e r í a o r d i -
nar ia de p iedra en reca lzo de c i -
mien to s , p i l a s , estribos y muros 
en ala va luada á i rs. por pie c ú -
b ico 3Si363 
162 Ar robas qoe se g r a d ú a el hierro que 
ha de inver t i r se , en p lacas , p é r -
neos, t i rantes , c l a b a i o n & c . v a -
luado á 75 rs. arroba 12,900 
E l impor te de los jornales de 
carpinteros y peones ausi'.iares 
pura e l labrado de las maderas y 
a rmado de los t r amos , es tá g r a -
duado en 25,1 13 
F.I ¡mp.- f tc ilü jr>rnr.!o* de a l -
b a ñ ü t ' s y pt i nos . . i i - i l L i i i . ' : . v...;.•>. t i 
a s í a n l o y i l i . ü . o ob i . i tlf la f á b i r 
ca de r:¡:n!] pusli-1 í j orditiari.) y de 
cimiento*, v . ihiadii ti 13 rs. por va-
ra ci'ibic 1 de esta ob i a asciende á.. 
3.600 V a r a s cuadradas <;t;e í n e d i r á la su-
peif ic ie s p a i e i í t e de todas las m a -
deras que h a b r á que embrear y 
pintar a l ó l e o en lies- capas , por 
todo costo vuluado á 3 rs. por v a -
ra cuadrada 
4 .700 Varas rt'ibicas que n i e d i t á n los ter-
raplenes, eIHÍL" mu.'us y fuera de 
muros , da ambas l a m p a s de acce-
so va los costados del puente, v a -
luados en obra á 3 rs. vara . ' . 
120 Vara s lineales de c d i u d a a f i ü i K i ú a 
de 7 Varas de au: ho que l iabríi que 
construir en ambas lampas du a c -
ceso valuadas á i'ó rs poi vara . . 
Los trabajos de presas y aper-
ti ;"-: de cauces para el se rv ic io 
provib ional de ai>uas se v a l ú a n en. 
L o s gastos de bombas de des-
a g ü e , martinetes, aparejos y otros 
efectos; con l iagenc ias de d e s a g ü e 
y otros imprevis tos en esta obra se 
: regulati en. . . , ... . . 
L a c o n s t r u c c i ó n de nueva p lan-
ta de una cas i l la de f á b i i c a , de 40 
varas supei t i da l e s , con c o r r a l de 
la misma cab ida para la percep-
c ión de derechos de por tazgo, bajo 
el p royec to que se r e d a c t a r á , se 








Impor tan los trabajos. . . 5 5 4 . 5 0 4 
L o s gastos de A d m i n i s t r a c i ó n 
ó i n s p e c c i ó n y D i r e c c i ó n facu l ta -
t iva de esta o b r a ; los de recono-
c imien tos , recepciones & c . & c . 
deben regularse en el 5 p .V, , d e ¡ 
i m p o i i e de las obras 27 ,725 
To ta l importe de la ob ra . . . 582,229 
E l impor te total de la o b r a s egún el anterior re-
s i imen a s c e n d e r á á quinientos ochenta y dos m i l 
doscientos veinte y nueve reales v e l l ó n . 
C o m p a r a d o e l impor te to ta l de los trabajos que 
resulta por el anter ior r e s ú m e n , con el que aparece 
de l presupuesto que a c o m p a ñ a al p royec to , resulta 
c o m o se v é una d i ferencia ó aumento en este res-
pecto al p i i m e r o de 57.461 rs. vn . E s t a d i ferencia , 
c o m o puede o b í C r v a i & e a p-.imera v i s t a , proviene 
esencialmente, de la e q u i v o c a c i ó n ó error en que se 
ha hal lado el c á l c u l o de la c u b i c a c i ó n de las m.-kie-
1 as del entramado, y en el de la t n a m p ú s t e : í 1 o.dir.a-
i í a , en la que sin duda no c v i n p i i i . j i ó • . •'."¡s 
que ü e b c i á u haceise de c i U en el t»i<.i.vi. c .• 1. v-.u-
p a n i l l a d o s de cimiento, , y c: !.;;;••...•...• .!< ¡.¡ c . i ¡ 1 
por tazgo que no 4tí h i b u CV::¡ÍÍ¡IU.".JJ va el a::te-
n o r presupuesto. 
A este 1 e s í u u t n tic! in .por!- i?c t : - ' s:' lia 
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d i r e c c i ó n f.jcnltntiv:! & : \ de l a ob ra que debe e n m -
pivn i i c i .u - pa ia la t.it ,;:id.id de Mi ¡ ¡np i j i t e y de los 
cu..les no &>: hace r n é i i i o en el anter ior p'-.-Miotiesm. 
Es tos gastos podiendo quedar de cueut i . :go d i l 
A y t i n t a m i e n i o según se determine y acih j e en las 
condiciones de l remate ó bien de cuenta del contra-
t i s ta , sejjun se espresa en las condiciones e c o n ó m i -
cas , peio debiendo coinpienderse s iempre su i m p o r -
te en el p u s u p o t s i o de la obra . 
Com/iciones facultativas. 
Las condic iones facultativas que se refieren es» 
elusivamente al detal le de egecncion de las d i fe ren-
tes partes de esta obra comprenden todas las pre-
venciones necesaiias para el objeto, debiendo ú n i c a -
mente advc i t i r qnc r e g i r á n ademas de las generales 
•aprobadas por l U a l orden de i B de M a r z o de 1Ü46 
según por iei>la general es tá p i eveu ido para todas 
las obras p ú b l i c a s de esta clase. 
L a c o n d i c i ó n r y del pl iego de las par t i cu la res 
está destinada á ind icar la necesidad de la construc-
c ión de algunas obras de difenna que desde luego se 
reconocen convenientes para preveni r la d e s t r u c c i ó n 
de una de las m á r g e n e s de l cauce y mantener l a 
integridad de esta 01 i l l a que es t á mas espuesta á sec 
atacada por las corr ientes . 
Estos trabajos que son en efecto de necesidad, 
verif icada que sea la obra del puente, se pueden 
reduc i r esencialmente á la for t i f icación por un m e -
dio senc i l lo de piquetes y zarzos en una cier ta es-
tension de esta 01 i l l a antes" y " d e s p u é s de l a obra de 
d i cho puente á c o n t i n u a c i ó n de su estr ibo y i esta-
blecer dos ó maj espigones sumensibles bajo el m i s -
mo sistema de c o n s t r u c c i ó n donde mejor c o n v e n g a 
en el c a u c e , rio a r r iba para defensa de esta o r i l l a . 
Estos trabajos no e s t á n c o m p r e n d i d o ! en la ob ra 
del puente, y c o m o se ind ica en la espresada c o n d i -
c ión queda a l cu idado y cargo del A y u n t a m i e n t o e l 
procurar que se vayan egecutando sucesivamente co-
mo medio de c o n s e r v a c i ó n de la o b r a , para lo c u a l 
c u é n t a l a l o c a l i d a d , ademas los elementos necesa-
rios. 
Condiciones e c o n ó m e a s . 
Respecto á estas condic iones , estando aprobado 
por el G o b i e r n o el pliego de las condiciones genera-
les para esta clase de obras mandado observar por 
R e a l orden de 22 de A b r i l de 1846 , corresponde 
regir d i c h o pliego a l c u a l d e b e r á referirse en un ro-
d o ; y ademas en conformidad con lo que en él se 
previene , l imi ta rse á especificar por separado en un 
c i e n o n ú m e r o de cond ic iones ; el modo y forma c o -
mo se ha de efectuar el r emate , la manera de hacer 
las posturas ó pujas, la can t idad que han de deposi-
tar los l i d i a d o r e s y el rematante en e l concepto de 
fianza y la que Iva de reteneise en g a r a n t í a de la 
buena egecncion de la o b r a ; la manera c o m o se le 
han de efectuar los p'g-'S al contratista y finalmen-
te la é p o c a ó t iempo qui.- se le tija para la total ege-
ct'.cion de la obra y el de su responsabi l idad y g a -
r.-.ir.ía h uta su icvepcto i i f ina ' , e n c o n t r á n d o s e lo de-
»...:• p . e \ ¡ :o y l ' :j:üo cu lus ci tadas condiciones ge-
i;ci..!e<. 
K-.ios p n i t k u h i r c s que corresponde especificar á 
la ; .ut i . ¡ i . iad : : ; . ! ior | ;> l í l ica de acuerdo Con e l 
A y i i ü t a t . i i c i a o o c u i p o i a c i ó n á que corresponde l a 
o b i a , nu lo LSUUI de un modo conveniente en el plie-
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gt> Je las que se a c o m p a ñ a al espediente firmadas 
por el Alcalde, Procurador S í n d i c o y Secrttaiio del 
Ayuntomiento. 
Aparte de las omisiones de circunstancias esen-
ciales que se adviene en ellas, y la espresion de 
otras innecesarias puesto que están comprendidas en 
las generales anteriormente citadas, se echa de ver 
desde luego en la c o n d i c i ó n 4.* que, en el concepto 
de asegurar la egecucion de la obra, se han exage-
rado de una manera innecesaria para el objeto, las 
g a r a n t í a s y fianza que se exigen al contratista en 
perjuicio de la concurrencia para el remate y aun 
de imposibilitarlo. E l diez por ciento que con arre-
glo al ar t í cu lo 30 del pliego de condiciones ha de 
retenerse al contratista del importe de las obras, es 
suficiente á garantizar bajo la correspondiente ins-
p e c c i ó n de la obra, la buena egecucion de ella y 
cumplimiento de las cond'uiones de la contrata, asi 
como también el cinco por ciento ó la veinteava par-
te del importe del piesupuesto debe ser la cantidid 
que se fije á Jos lickadoies, en cumplimiento de lo 
que se establece en el ú l t i m o párrafo del art ículo 1.* 
de las condiciones generales que es t a m b i é n la can-
tidad generalmente admitida en la.subasta de esta 
clase de otras para garantizar las pujas de los í i c i -
tadures. 
Creo t a m b i é n innecesario é inúti l la doble subas-
ta en el Gobierno de provincia y en el Ayuntamien-
to para esta obra como se establece en la c o n d i c i ó n 
1.* del pliego ya citado fiimado por el Alcalde, en 
a t e n c i ó n á Ta corta distancia de dicho pueblo á la 
capital, y á que. la concurrencia d é l o s licitadores 
para esta obra solo debe esperarse en la capital, me 
parece por este motivo y hasta para mayor autori-
racion del acto que se verifique un solo remate en 
la capital ante la autoridad del Sr. Gobernador, con 
asistencia del Sr. Alcalde y C o m i s i ó n del Ayunta-
roiemo interesado y aun del Diputado provincial 
del Partido. 
E l sistema de pagos para reintegrar al contra-
tista deberá acomodarse á lo que sobre este particu-
lar se establece en el a r t í c u l o 30 de las condkiones 
generales en vez de hacerlo bajo la manera propues-
ta en el ar t í cu lo 5.° del pliego formado por el Ayun-
tamiento, pues semejaiite sistema unido á las incon-
venientes y exageradas condiciones de fianza que 
por el ar t í cu lo 4.° se exigen obl igar ían al contratis-
ta de esta obra i adelantar una mitad p i ó x i m a -
rnente del importe de ella, lo cual necesariamente 
ha de retraer ó imposibilitar tal vez la concurrencia 
en la subasta, sin ninguna ventaja para la e j e c u c i ó n 
de esta obra. 
Teuieodo en cuenta las consideraciones que an-
teceden y con presencia del pliego de condiciones 
generales y el que aparece firmado por el Sr. A l -
calde & c . , he redactado el siguiente pliego de con-
diciones e c o n ó m i c a s en la forma que creo mas con-
veniente, el cual someto a su exJmen y del A y u n -
tamiento, y que con su acuerdo ó conformidad pue-
da esteoderse el que con la correspondiente autori-
z a c i ó n del Sr. Gobernador y Ayuntamiento ha de 
obrar en el espediente de la subasta para la egecu-
cion de la obra. 
(Conc luini.) 
Hallándose vacante la plaza de Secretario del 
Ayuntamiento de Vega de Espinjreda dotada con 
setecientos rs. anuales, se anuncia en el Buletin ofi-
cial á fin de que las personas que quieran mostrar-
se aspirantes á dicha plaza remitan sus solicitudes 
francas de porte al Alcalde constitucional .de 
aquel punto, en el término de un mes que empeza-
rá á contarse desde el dia de la inserción de este 
anuncio. León 15 de Diciembre de l85i .=Agus-
tin Gómez Inguanzo. 
I fa l lámíose varan ta ía Secretaría thA Ayunla -
rnienlo de Villarejo (le Orbigo dotada con ochocien-
tos rs. anuales, se anuncia al publico á (i 11 de que 
las personas que g i i í l e n mostrarse aspirooles á rl i-
clia plaza, dirijan sus solkiludes, francas de porte 
á aquella Alcaldía constitucional dentro del t é r m i -
no de un mes que empezará á contarse desde la in -
s e r c i ó n de este en el B o l e t í n oficia) de la provincia. 
L e ó n 18 de Diciembie de « 8 5 1 . — A g u s t í n G ó m e z 
Inguanzo. 
Acprlada por la Sala ríe Gotúerno de la Audien-
cia territorial de Valladolid la provis ión de otra Es-
cribanía en el partido de la Vecilla, y habiendo si-
do tasada en i,3oo rs, se anuncia al p ú b l i c o que el 
dia 19 de Enero p r ó x i m o tendrá lugar en el local 
de este Gobierno de provincia e) remate en piiblica 
subasta de dicho oficio, bajo el tipo de la tasación. 
TJCOU 19 de Diciembre de 185 1. == Agustin G ó m e z 
Inguanzo. 
E l Licenciado D . Justo Rejo, Jues comisionado pa-
r a el conocimiento del expediente que se d i r á . 
Por el presente cito, llamo y emplazo por t é r -
mino de treinta dias á todos los acreedores a los bie-
nes de D. B a r t o l o m é M o n t i é l , párroco de Bilbuena 
para que comparezcan ante mí y oficio del presente 
notaiio por medro de procurador con poder bastan-
te, A deducir su derecho en el juicio de concurso pro-
puesto á dichos bienes, con apercibimiento de que en 
otro caso, y pasado dicho t é r m i n o , les parar.t el f e í -
juicio que haya lugar. Astorga Noviembre veinte y 
seis de mil ochocientos cincuenta y u n o . i : L i c . Justo 
Rojo.=:P. S. M . , José G o n z á l e z Valcarce. 
— 0 0 ^ 0 ^ -
E l 1 r de Noviembre se perdió en la (cria Je 
Mansilla de las M u í a s una bolsa de pellejo negro, 
con varios recibos propios de Justo Mirantes, vecino 
de Sta. María del Monte. Se suplica á la persona que 
los haya encontrado, dé aviso al espresado sugeto ó 
en su caso al Alcalde de Vegas del Condado D. R a -
fael I.oienzana, quienes darán una gratificación. 
L E O N ; Imprenta de la Viuda é Hijos de M i ñ e n . 
